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¡ADIOS FACUNDO! 
Quien dijera que aquel hombre tan sano, 
tan querido por todas las mujeres, 
se muriera de un cólico sagrado, 
o sea miserere. 
Pobrecito Facundo de mi vida, 
cuánto te echa de menos tu Liboria; 
las palizas aquellas que me dabas 
pasaran a la historia. 
¡Adiós, Facundo! 
Sin decirle a nadie nada 
te marchaste al otro mundo; 
ya no te vuelvo n ver más, 
y decías que me amabas... 
y te vas. 
Conoció jje en -m bnile de.Piñata, 
nos casamos después ai año y pico, 
pero nunca tuvimos deaíjendenoia, 
lo cual no me lo expliC" 
Do la iglesia nos fuimos a la Bombi, 
nos comimos allí una paella; 
mi Facundo bebió como un borrico, 
¡Jesús, que noche aquélla! 
Adiós, Facundo... 
Qué guapísimo estác, esposo mío; 
qué bigote, qué tiara, que nances, 
cuántas cosas me hioi 'tes de catino 
y cuántas cicatrices. 
Si me caso otra ve", estoy segura 
que por eso tú ya no te incomodas ; 
sé muy bien que dirás cuando lo sepas, 
ahí mó las den todas. 
Adiós, Facundo, etc. 
La Reina del Cuartel. 
Soy la cantinera 
del regimiento, 
y a todos mis soldados 
sirvo a granel. 
Y de esta personita 
está contento, 
desde él soldado raso 
al coronel. 
Yo, como cantinera 
de militares, 
a todos me los miro 
con gran pasión. 
Y al ver, pues, mis hechuras 
y mis andares, 
se pone muy alegre 
mi batallón 
Y en fila mis soldados 
cuando me ven pasar, 
*se cuadran, me saludan 
y empiezan a cantar. 
Estribillo: 
rautin?ritii 
v ña bonita, 
si yo pudiera lograr tu amor... 
Una semana 
de buena gana 
sin comer rancho me estaba yo. 
Y en fila mis soldados 
cuando me ven pasar, 
se cuadran, me saludan 
y empiezan a cantar. 
Estribillo 
Gatnnerita, 
nina bonita, 
si yo pudiera lograr tu amor... 
Una semana 
de buena gana 
sin comer rancho, me estaba yo. 
{Se rep i t e el e s t r i f a i H o ] . 
Mi uniforme llamando 
va la atención: 
un gorro, unas falditas 
y un pantalón; 
ceñiditas polainas 
de munición, 
y un revólver colgado 
con un cordón. 
Y en fila mis soldados 
cuando me ven pasarj 
se cuadran, me saludan 
y empiezan a cantar. 
Estrib.llo: 
Cantinerita, 
niña bonita, 
si yo pudiera lograr tu amor... 
Una semana 
de buena gana 
sin comer rancho me estaba yo... 
